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SCHWARTZ,ALBERTANDROBERTW. HENDERSON.1984. Uroma-
cercatesbyi.
Uromacercatesbyi(Schlegel)
DendrophiscatesbyiSchlegel,1837:226.Type-locality,"lie de
St.-Domingue."Syntypes,Mus.Nat.Hist.Nat.,Paris,8670-
71 (sexesunknown)takenby AlexandreRicord(dateof col-
lectionunknown)(notexaminedbyauthors).
Uromacercatesbyi:Dumeril,Bibron,andDumeril,1854:72l.
• CONTENT.Eightsubspeciesare recognized,catesbyi,cereo-
lineatus,frondicolor,hariolatus,inchausteguii,nsulaevaccarum,
pampineus,andscandax.
• DEFINITION.An elongateUromacer,but headlesselongate
thanin congeners,andtheheadscalesaccordinglynothighlymod-
ified.Ventralsare 157-177 in males,and 155-179 in females;
subcaudalsare172-208in males,and159-201in females.Total
ventralscales(ventrals+subcaudals)are 332-383 in males,and
319-365 in femal\)s.Thedorsumis greenin adults,theindividual
scalesusuallynotconspicuouslyoutlinedwithblackalongtheirfree
margins;lowersideswithor withouta sharplycontrastingwhite,
palegreen,or bluelongitudinallineembracingscalerows1 to 3 or
any combinationthereof.Seesubspeciesdefinitionsfor additional
colorationcharacters.Recenthatchlingsare grayto tan dorsally
andventrallyand the headsare green.Thereare 17 scalesat
midbody,reducingto 11 in bothsexes.Thereis 1 lorealin all
subspecies.
• DESCRIPTIONS.chlegel's(1837)briefdescriptionof D. ca-
tesbyiissufficienttoallowthepositiveassociationof thenamewith
thisspeciesandoneof thesubspecies.Boulenger(1894),Mertens
(1939),andCochran(1941)publishedscalecountsand/or color
data.Horn (1969)describedscutellationandcolorvariation,but
his"graymorph"seemstobenon-existent(Schwartz,1970).The
mostmodernandcompletedescriptionsarein thelatterpaper.
• ILLUSTRATIONS.Mertens(1939,1940),Cochran(1941),Horn
(1969)andHendersonandBinder(1980)includephotographsor
linedrawingsillustratingheadshapeandscutellation.
• DISTRIBUTION.ThespeciesoccursthroughoutHispaniola,and
on lie dela Tortue,lIe-a-Vache,lie dela Gonave,lie PetiteCay-
emite,lie GrandeCayemite,IslaSaona,andIslaCatalina.
• FOSSILRECORD.None.
• PERTINENTLITERATURE.Theabovepaperscomprisethebasic
systematicliterature.Otherworksincludethoseon:evolution,phy-
logenyand/orzoogeography(Horn,1969;Maglio,1970;Hender-
sonandBinder,1980;Schwartz,1980);skullmorphology(Maglio,
1970);Duvernoy'sgland(Taub,1967);polymorphism(Horn,1969
[butseeSchwartz,'1970]);ontogeneticolorchange(Henderson
and Binder,1980);headand bodyproportions(Hendersonand
Binder,1980;Hendersoneta\., 1981;Henderson,1982b);behav-
ior andecology(Werner,1909;Mertens,1939;Curtiss,1947;
Horn,1969;Schwartz,1970,1979,1980;HendersonandBinder,
1980;Hendersonet a\., 1981,1982;Henderson,1982a,1982b;
HendersonandHorn, 1983).
• ETYMOLOGY.The speciesis namedfor Mark Catesby,noted
NorthAmericannaturalist.The subspeciesnamesare all derived
from Latin,as follow:cereolineatus,"waxen"and "thread,"in
allusionto thewhitelongitudinallateralline;hariolatusmeaning
"predicted"in allusionto the fact that the north island(sensu
Williams,1961)populationwasexpectedto be distinct;inchaus-
teguiiin honorof SixtoJ. Inchaustegui,of theMuseoNacionalde
HistoriaNaturalde SantoDomingo,RepublicaDominicana;insu-
laevaccarum,a literaltranslationof lIe-a-Vache(islandof cows),
pampineus,"pertainingto vinetendrilsor leaves;"andscandax,
meaning"climbing."
1. UromacercatesbyicatesbyiSchlegel
DendrophiscatesbyiSchlegel,1837:226.
UromacercatesbyiDumeril,Bibron,andDumeril,1854:72l.
• DEFINITION.A subspecieswitha verylownumberof ventrals
(161-169in males,156-172in females),highnumberof subcau-
dais(188-202 in males,173-190 in females),a prominentsky-
bluelaterallongitudinallineusuallyon scalerow 2, butoftenin-
cluding1and3,uppersurfaceofheadimmaculategreen,andlarge
size(snout-ventlength685 mmin males,830 mmin females).
2. UromacercatesbyicereolineatusSchwartz
UromacercatesbyicereolineatusSchwartz,1970:138. Type-lo-
cality,"vicinityof PointeSable,lie GrandeCayemite,Dept.
duSud,Haiti." Holotype,MCZ 92074,adultmale,takenby
nativecollectorson 18 March 1966(examinedbyauthors).
• DEFINITION.A subspeciescharacterizedbythecombinationof
lownumberof ventrals(162-170 in males,160-169 in females),
highnumberof subcaudals(allmaleswithincompletetails;177-
185 in females);a whitelaterallongitudinallineon scalerow 2,
anduppersurfaceof headimmaculategreen.
3. Uromacercatesbyifrondicolor Schwartz
UromacercatesbyifrondicolorSchwartz,1970:142.Type-locality,
"Degoute,lie de la Gonave,Haiti." Holotype,MCZ 93162,
adultmale,takenby GeorgeWhitemanin December1965
(examinedbyauthors).
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MAP. Solidcirclesmarktype-localities,hollowcirclesotherlocalities.Overlappingshadingpatternsindicateareasof intergradation.
• DEFINITION.A subspeciescharacterizedby a combinationof
moderatetohighnumberofventraIs(167-175inmales,165-171
in females),(moderate?to)veryhighnumberof subcaudals(192-
208 in males,175-180 in twofemales),no palelongitudinalline,
thelowersidesgradinggradually(onthefirst3 scalerows)from
thelightgreenventerto thedarkgreendorsum,uppersurfaceof
headimmaculategreen,andmoderatesize(snout-ventlength688
mmin males,755mmin females).
4. UromacercatesbyihariolatusSchwartz
UromacercatesbyihariolatusSchwartz,1970:138.Type-locality,
"2 mi. (3.2 km)W Trou du Nord, Dept.du Nord,Haiti."
Holotype,USNM 165936,adult male, taken by Richard
Thomason 8 April 1966(examinedbyauthors).
• DEFINITION.A subspeciescharacterizedbythecombinationof
highto veryhighnumberof ventrals(162-177 in males,167-
176in females),moderatetohighnumberof subcaudals(183-203
in males,177-194in females),nopalelateralongitudinallinebut
lowersidesgradinggradually(onthefirstthreescalerows)from
yellowishgreenventertodarkgreendorsum,uppersurfaceofhead
immaculategreen,andmoderatesize(snout-ventlengthto 645
mmin males,790 in females).
5. UromacercatesbyinchausteguiiSchwartz
UromacercatesbyiinchausteguiiSchwartz,1970:143. Type lo-
cality,"environsof Mano Juan, Isla Saona,RepublicaDo-
minicana."Holotype,CM 45876,adultmale,takenbynative
collectorson 28 December1968(examinedbyauthors).
• DEFINITION.A subspeciescharacterizedbythecombinationof
lowto verylownumberof ventrals(160-167 in males,160-168
in females),very lownumberof subcaudals(172-176 in males,
159-186 in females),no palelaterallongitudinalline,but lower
sides(scalerows1-3) a distinctlypalergreenthandorsum,all
dorsalscaleswitha distinctblackedgingto givea definitelysqua-
mateappearance,uppersideof headwithdarkgreenmarkingson
a palergreenground,andsmallsize(snout-ventlengthto590mm
in males,795in females).
6. Uromacer catesbyi insulaevaccarum
Schwartz
UromacercatesbyiinsulaevaccarumSchwartz,1970:136.Type-
locality,"westernend,lIe-a-Yache,Dept.duSud,Haiti."Ho-
lotype,CM 45875,adultfemale,takenbynativecollectorson
4 August1962(examinedbyauthors).
• DEFINITION.A subspeciescharacterizedby a combinationof
lownumberof ventrals(162-173 in males,159-172 in females),
moderateto highnumberof subcaudals(180-204 in males,172-
200 in females),a palegreenishlaterallongitudinallineon scale
row2,occasionallyinvolvinga portionofscalerow3,uppersurface
ofheadimmaculategreen,andmoderatesize(snout-ventlengthto
615 mmin males,800 mmin females).
7. UromacercatesbyipampineusSchwartz
UromacercatesbyipampineusSchwartz,1970:139.Type-locality,
"2.1 mi.(3.4km)N HatoMayor,EI SeiboProvince,Republica
Dominicana."Holotype,MCZ 92075,adultfemale,takenby
RonaldF. Klinikowskion18June1963(examinedbyauthors).
• DEFINITION.A subspecieswitha moderatetohighnumberof
ventrals(161-174 in males,163-171 in females),lownumberof
subcaudals(172-189 in males,162-183 in females),no palelat-
erallongitudinallinebutlowersidesblue-greento yellow-greenon
lowermostthreescalerows,changingabruptlytogreenof dorsum,
uppersurfaceofheadimmaculategreen,andsmallsize(snout-vent
lengthto 610 mmin males,770 mmin females).
8. UromacercatesbyiscandaxDunn
UromacerscandaxDunn, 1920:43.Type-locality,"TortugaIs-
land,WestIndies"(=lIedelaTortue,Haiti).Holotype,USNM
59438,female,takenbyW. L. Abbottin May1917(examined
byauthors).
Uromacercatesbyiscandax:Mertens,1939:48.
• DEFINITION.A subspeciesof U. catesbyicharacterizedby a
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combinationof hightoveryhighnumberof ventrals(172in single
male,172-179 in two females),high (?) numberof subcaudals
(187in femalewithcompletetail),no palelaterallongitudinalline
and,apparently,lowersidesnotsetoffchromaticallyfromtheupper
dorsum,anduppersideof headwithscatteredarkerareas(in life
green?)on a palergroundat leastin juveniles.
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